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El mes de febrero de 1997 resultó seco y cálido, a pesar de que se registraron
precipitaciones de forma bastante continuada en los primeros 25 días y especialmente en la segunda
decena, en que un anticiclón extendido en el sentido de los paralelos y centrado en 35 ºN junto con
profundas depresiones centradas al norte de Gran Bretaña genera un fuerte flujo de vientos del W.
Cuando el antíciclón se traslada un poco al N desaparecen las precipitaciones. Se registraron lluvias
durante más de la mitad de los días del mes, valor próximo a la media de febrero. Una situación
similar a la descrita anteriormente genera precipitaciones los días 23, 24 y 25. El día 27 encontramos
el anticiclón centrado en la Península y reflejado en altura mediante una extensa dorsal, se inicia así un
largo periodo de buen tiempo del que volveremos a hablar en marzo. El mes resulta especialmente
seco en las comarcas interiores; en el litoral las precipitaciones máximas en un día rara vez superaron
los 50 l/m .
El día más frío es el 4, con numerosas mínimas negativas, en tanto que el más cálido
es el 27 con máximas próximas a los 24 ºC, superando en ocasiones (como en La Coruña) valores
históricos. Poco más puede decirse que no sea la abundancia de nieblas durante todo el mes.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
- en Cabo Villano los días 10 y 23 a 26.
Del WSW
- en Cabo Villano los días 12 y 13.
— entre Cabo Prior y Cabo Silleiro el día 14.
- en Estaca de Bares los días 17, 18, 19 y 23.
- en Cormbedo los días 24 y 25.
Del W
- en Estaca de Bares los dias 11 y 28.
Se registró temporal enlas siguientes zonas y fechas
Del WSW
- en Estaca de Bares los días 10. 12, 13, 14. 24 y 25.
Del W
- en Estaca de Bares el día 26.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis
representan, el primero de ellos el valor medio del periodo
61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado
de dividir la desviación del valor mensual respecto de la media
entre la desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la
de la derecha con los valores medios de los últimos diez años.
La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad. media





del mes: 12.8 ( 10.5/ 1.9)
de máximas: 15.5 ( 13.3/ 1.7)
de mínimas: 10.0 ( 7.7/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.6 el día 27
mínima: 6.2 el día 4
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 47.5 ( 103.7/ -.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 7.2 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (76/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.6 ( 9.9/ 1.9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1018.3 (1009.3/ 1.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 80 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h














del mes: 10.0 ( 7.8/ 1.8)
de máximas: 14.0 ( 11.6/ 1.7)
de mínimas: 6.0 ( 4.0/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 27
mínima: -.6 el día 4
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 175.0 ( 261.6/ -.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 47.1 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 86 (82/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.9 ( 9.0/ 1.9)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 983.7 ( 973.9/ 1.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 78 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h









del mes: 11.4 ( 9.4/ 1.7)
de máximas: 15.4 ( 13.4/ 1.5)
de mínimas: 7.3 ( 5.4/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.1 el día 27
mínima: 1.8 el día 4
2.PRECIPITACION.(NM)
TOTAL: 39.9 ( 139.8/—1.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 8.1 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80 (77/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.3 ( 9.4/ 2.7)
5.PRESION.(HP3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1014.3 (1004.9/ 1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 85 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h








del mes: 9.4 ( 6.3/ 3.1)
de máximas: 14.3 ( 11.5/ 2.0)
de mínimas: 4.6 ( 1.7/ 4.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.4 el día 27
mínima: -1.8 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 43.2 ( 130.0/—1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.9 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (81/ —.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.8 ( 8.2/ 1.8)
5.9RESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 974.0 ( 965.1/ 1.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h








del mes: 11.3 ( 8.4/ 2.2)
de máximas: 16.9 ( 14.0/ 1.7)
de mínimas: 5.7 ( 3.0/ 2.5)
. ABSOLUTAS:
máxima: 24.2 el día 27
mínima: .6 el dia 27
2.PRECIPITACION.(Um)
TOTAL: 16.9 ( 107.0/—1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.0 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (77/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.9 ( 9.1/ 1.8)
5 . PRESION. (Epa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.6 (1000.2/ 1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
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del mes: 11.0 ( 9.0/ 1.7)
de máximas: 14.1 ( 12.5/ 1.2)
de mínimas: 7.9 ( 5.6/ 1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.6 el día 27
mínima: 4.2 el día 4
.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 116.8 ( 258.1/—1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.7 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 87 (82/ .9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.6 ( 9.6/ 1.8)
5.pnnsxon.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.8 ( 988.5/ 1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 65 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h





del mes: 11.7 ( 9.7/ 1.3)
de máximas: 15.2 ( 13.4/ 1.1)
de mínimas: 8.3 ( 2.4/ 2.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.4 el día 27
mínima: 4.8 el día 4
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 138.1 ( 222.1/ —.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 32.0 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (79/ —.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.0 ( 9.1/ 1.7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1013.9 (1004.1/ 1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 42 Km/h el día 14
2/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 27 % CALMAS 25 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y' ha sido
medida en días posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la
columna de totales, indicará que no se realizaron observaciones
todos los días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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15020 AS KYMELAS 137 106 121 129 123 162 137 146 175 106 102 114 117 113 130 01 139 142 16 164 171 1” 149 126 141 172 240 205 143
61 70 50 0 0 31 40 36 30 10 71 50 01 70 10 11 17 30 17 30 16 51 72 74 90 71 23 65 43 93
15021 516… 061. 636 100 72 70 94 90 141 93 107 120 91 02 K 90 72 120 52 01 70 139 121 122 150 93 71 72 107 15 100 103
51 60 11 12 20 21 52 30 34 37 50 39 40 50 0 16 00 0 0 02 02 41 49 50 61 47 05 41 29 66
15900 0 [11760006100 102 90 95 105 130 125 110 130 145 145 145 N 90 00 119 00 125 105 130 135 150 160 100 00 05 130 170 100 119
30 30 0 — 05 05 10 20 10 0 0 0 50 55 -01 05 0 15 0 0 0 10 60 60 66 50 10 15 17 60
16306 C.4062A 06 …A 70 45 55 65 60 105 75 95 100 90 00 45 65 55 120 40 35 50 125 95 130 120 70 60 60 70 130 130 00
20 -20 -40 -20 -10 10 0 0 —10 10 —15 05 10 —30 -30 -30 -25 —20 -15 -05 -10 10 05 25 10 10 35 50 -3 39
1639 …" K “|“ 115 110 120 100 115 110 155 115 145 140 120 110 105 95 90 130 ” 00 100 150 125 140 100 120 05 90 120 190 119
45 55 20 - 15 . 10 20 20 35 20 15 30 55 55 60 10 15 15 20 0 15 0 0 66 60 70 60 30 30 20 74
1654K C…… 160 131 120 141 142 173 140 161 100 129 130 126 120 131 154 112 143 162 145 100 151 167 140 139 151 214 220 201 153
67 50 46 21 50 40 39 51 46 37 54 51 53 50 21 20 39 36 47 25 60 75 61 72 51 53 57 01 49 101
1677 009204 130 100 100 100 120 140 130 130 150 90 140 110 130 140 140 120 100 140 160 140 160 100 140 110 120 140 230 220 136
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEIEOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos
realizados en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para
cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros
geopotenciales (o la presión en hpa. en el caso del nivel de
superficie), la temperatura media y depresión del punto de
rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente) .
Se han calculado las desviaciones de
los valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989
para los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente
representan los valores de dichas desviaciones.
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1018.8 12.6 3.6 205 3
850 1564 4.2 11.5 245 10
700 3126 -2.3 16.7 261 12
500 5715 -19.0 13.8 267 15
300 9308 -47.0 11.6 280 17
200 11882 —63.1 //./ 281 20
150 13661 -60.4 //./ 278 19
100 16183 —62.3 //./ 272 15
50 20480 -61.5 //./ 266 12






























Desviación de la altitud. temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valoresmedios del periodo 1980/1989.
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